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วัฒนธรรมในพื้นที่เขตวัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
 1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา  
 2) เพื่อเป็นการวางรากฐานข้อมูลของบริบท



























รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้แก่ บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ 
โปษยกฤต, บ้านช่างไทย, วัดธาตุทอง,วัดภาษี, 
คริสตจักรวัฒนา, ชุมชนคลองเป้งสามัคคี, ชุมชน
แจ่มจันทร์, ชุมชนข้างสะพานคลองตัน, ชุมชนยาดอง, 
ชุมชนศาลาลอย, ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ, ชุมชน




มาของชุมชน ภาษา วิธีการดำเนินชีวิต แนวคิด คติ
ความเชื่อ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนในเขตวัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การสร้าง 
ที่อยู่อาศัย ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ 











 การศึ กษาแผนที่ ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่เขตวัฒนา คณะผู้วิจัยได้ประมวล
แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย

























นักวัฒนธรรม ซึ่งท่านเหล่านี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตกผลึก ความหมายของความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมได้ถูกถ่ายทอดให้เห็นเป็นทั้งรูป









ผลจัดตั้งเป็นเขตวัฒนาตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541 
โดยมีพื้นที่บริการ คือ แขวงคลองเตยเหนือ แขวง
คลองตันเหนือ และแขวงพระโขนงเหนือ 
 สภาพทั่วไปของเขตวัฒนา พื้นที่เขตวัฒนา 
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์สู ง เป็นที่ตั้ งของ








ทั้งคนไทย จีน มุสลิม ชาวต่างชาติจากตะวันตก 
ตะวันออก อัฟริกัน และต่างศาสนา เช่น ศาสนา












 ในเขตวัฒนามีวัดในพระพุทธศาสนาเพียง 2 






6 แห่ง แต่ละแห่งสร้างเป็นอาคารที่มั่นคงสวยงาม 
ใช้งบประมาณการสร้างมัสยิดหลายสิบล้านบาท 
ซึ่งมาจากกำลังศรัทธาของชาวมุสลิมในชุมชนนั้นๆ 
ในเขตวัฒนายังมีคริสตจักรอีก 11 แห่ง สำหรับการ
เข้ ามาประกอบศาสนกิจของคริสตศาสนิกชน 
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตถึง 19 แห่ง  
 
พื้นที่อาณาเขตและประชากร(ข้อมูลปี2550)
 เขตวัฒนามีพื้นที่การปกครอง 3 แขวง คือ 
แขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือ และแขวง
พระโขนงเหนือ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 13,287 ตาราง
กิโลเมตร 
อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตสวนหลวงและเขตพระโขนง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตคลองเตย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตปทุมวัน 
ประชากร  
แขวงคลองเตยเหนือ ชาย  4,157 หญิง  4,432 
แขวงคลองตันเหนือ ชาย 21,541 หญิง 23,364 
แขวงพระโขนงเหนือ ชาย 12,904 หญิง 14,113 




กำหนดไว้ในขอบเขตการศึกษาจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ 
 1. บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
 2. บ้านช่างไทย 
 3. วัดธาตุทอง 
 4. วัดภาษี 
 5. คริสตจักรวัฒนา 
 6. ชุมชนคลองเป้งสามัคคี 
 7. ชุมชนแจ่มจันทร์ 
 8. ชุมชนข้างสะพานคลองตัน 
 9. ชุมชนยาดอง 








































 11. ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ 
 12. ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน 
 13. ชุมชนสุเหร่าสามอิน 









รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคม อาณาจักร เป็นประเทศ 
และเป็นโลกมนุษย์ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก

















ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ บ้านอาจารย์
จักรพันธุ์ โปษยกฤต ซอยเอกมัย บ้านช่างไทย 
ของอาจารย์กฤษดากร สดประเสริฐ ซอยเอกมัย 
วัดธาตุทอง ซึ่งรวมวัดหน้าพระธาตุ และวัดทองเป็น
วัดเดียวกัน สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดภาษ ี
ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2390 และภายในวัดภาษีเป็น
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตวัฒนา คริสตจักรวัฒนา 
เป็นคริสตจักรลำดับที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2465 มัสยิดบางมะเขือ ตั้งอยู่ใน
ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ นับเป็นมัสยิดที่สวยงามมาก 
สร้างขึ้นจากการบริจาคเงินของผู้คนในชุมชนเอง 
งบประมาณก่อสร้าง 30 ล้านบาท มัสยิดดารุ๊ลมุห์ชีนีน 
ตั้งอยู่ในชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เดิมเป็นอาคารชั้นเดียว 
ทำด้วยไม้สัก สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาปี 
พ.ศ. 2504 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
แทนอาคารหลังเดิม มัสยิดฮดาลย่าตุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่
ในชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 










































คมนาคมสะดวกขึ้น ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น พวกพ่อค้า 












ลดน้อยลง จะมีการแต่ งกายในงานพิธี ใหญ่ๆ 
ที่สำคัญ เช่น พิธีสำคัญทางศาสนาอิสลาม งาน
แต่งงาน หรือการขึ้นบ้านใหม่ และในกลุ่มชายวัย
กลางคนขึ้นไปยังแต่งกายแบบวัฒนธรรมชาวมุสลิม
อยู่ ส่วนชาวมุสลิมรุ่นใหม่ แต่งกายตามสมัยนิยม ใส่





ทั้งบ้านศิลปิน และชุมชนต่างๆ อาทิ 
 บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต สืบสาน
งานหุ่นกระบอก การทำหุ่นกระบอกของอาจารย์ 
จักรพันธุ์ มีความพิถีพิถันอย่างยิ่ง ตั้งแต่การเขียนแบบ
ร่างลวดลาย การปั้น การหล่อ เขียนหน้าหุ่น 
ทำเครื่องศีรษะ เครื่องประดับ ปักกรึงดิ้นเลื่อม 


































รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน
เปิดบ้านช่างไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 เพื่อ
เป็นสถานที่สอนจิตรกรรมไทย ลายไทย สอนศิลปะ
พื้นบ้าน วาดเส้น สีน้ำ ศิลปะเด็ก สอนศิลปะการต่อสู้ 
มวยไทยขนานแท้ เช่น มวยคาดเชือก มวยไชยา ถือเป็น
แหล่งอนุรักษ์ศิลปะไทยที่น่าสนใจและหาดูได้ยาก 
 ลำตัดแม่แววและแม่ละไม ทายาทคณะแม่
สังเวียนข้างสะพานคลองตัน เล่นลำตัดมา 40 กว่าปี
แล้ว คณะลำตัดแม่แววมีสมาชิก 15 คน ยังรับงาน
แสดงและสอนให้แก่เด็กๆ ที่สนใจ 
 ดนตรีพื้นบ้านอิสลามหรือดนตรีนาเสป 
มีวงดนตรีที่สืบสาน คือ วงดนตรีแสงมณี ตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2519 สมาชิกของวงส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน

























 การปักผ้า และตัดชุดมุสลิม ในชุมชน
ศาลาลอย คุณมาเรียม มีสุวรรณ์ เล่าว่าเป็นอุตสาหกรรม





























ประธานชุมชน ดั ง เช่น คุณสุพร มีหนองน้ ำ 
ประธานชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ มีความคิดอยาก










มูลนิธิ องค์กรการกุศล มาช่วยเหลือ 
 นอกจากประธานชุมชน คุณสุพร ยั งมี
ประธานชุมชนอื่น อาทิ คุณพวงเพ็ญ ถนอมวงษ์ 
ประธานชุมชนยาดอง คุณมาเรียม มีสุวรรณ์ 
ประธานชุมชนศาลาลอย คุณวัชรี ทับทอง ประธาน
ชุมชนคลองเป้งสามัคคี ประธานชุมชนอื่นๆ ท่าน
ผู้นำทางศาสนา ท่านอิหม่าม ท่านเจ้าอาวาส ท่าน
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 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
   จากการศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่าปัญหา
และอุปสรรคที่ควรคำนึงถึงในงานวิจัยมีดังนี้ 
  1. ข้อมูลเชิงเอกสาร มีการจัดพิมพ์เผย
แพร่น้อยมาก และข้อมูลเชิงสำรวจไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 









 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานเขต
อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
ในระดับจังหวัดได้ 
  2. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยเน้น
ศึกษาแต่ละชุมชน จะช่วยพัฒนาสร้างเสริมให้ชุมชน 
ในเขตพื้นที่แต่ละแห่งเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
ที่มีคุณค่าของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชนนั้นๆ ได้ และสามารถนำมาเป็นเนื้อหาในการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนในระบบการ
ศึกษาได้ 
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